





Szombatos 1887. október 22-én.
IIIJtLT-FlEAS.
Eredeti opereüe 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely; zenéjét Konti József. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)
Radzivil herezeg — —
Marx, ném et követ - —
Kopek, m uszka követ —
Balstrőm, svéd követ —
Fjóra, Balstrőm  leánya  —
Alm anzor — —
Lola, leánya — —
Don Bernardo. a granadai törvénysz
Amadil, unokaöcscse  —
Cogollos — — —
Sanguszka grófné, főudvarm ester nő
Zborovszki i —  —
Melniczki l ... . , —„ . , . j lengyel ionrakZaroojszki f
S  Z  B  M  E 3 JL í Y  3ED KL s
— H aday. |  A  granadai érsek — — — M átray J.
— Rónaszéki. ’jI Guzm an, koldus — — Bognár.
— Hegy esi. , 
Sim ái. j
I G ranadai hírnök —- — — Ném eti.
r  Narciss, F jóra ap ród ja Kocsis Etel.
— Margó Czélia. )J| Vencel, M arx inasa  — — —  M átray B.
— Püspöki. II- U dvarm ester — — — Gyöngyösi.
— E llinger Ilona. il| U dvari orvos — — Bátori.
e lnöke Dobó. j Első i  -  - —  Gulyás.
— R ónaszékiné. 1 í Második } , . .  -— f TJ . ..  ( koldusliam ad ik  } —
— Nagy. f
— Szánthó. 1 — Karacs.
— K erekes A. 1 K oldusok, nép, gyerm ekek,papok,álguazilok. Lengyel, orosz és osztrák
— - Bónis. || katonák. U dvariak, őrök, tánczosok, apródok. T örtén ik : az 1 felvonás
—
Ju h a i. I 
K erekes. 1
\ G ranadában, a többi Varsóban. Id ő : X -dik század felé.
H e l y á r a k :  Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleli páholy 3  írt. Támlásszék I-töl IIL 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr, Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr. _____________   • ____________________ .
• p y * Szelvény-jegyek d. u. 4—5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Holnap, vasárnap 1887. Október 23-án:
F«M Klári.
Énekes népszínmű. I r ta : Rátkay.______  '________________________
w  B é r le th ird e té s :  K is b é r ié t  I—III. so* támlásszék 20 előadásra 20 frt, IV-—X. 
sorig 15 frt, XI— XIV. sorig 12 írt. — Béreim lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecien, 1887. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1170. (B g m , 5 2 ,6 1 7 .  SZ. B. 1 8 8 7 .)
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